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2004 介護保険　通院等のための乗車・降車の介助設定道路運送法第 80 条第１項による法的位置付け開始




























件数は 2005（平成 17）年度 459 件，2006（平成 18）年























1987 ― ― ― 29 ― 29 事業開始
1993 ― ― ― ― ― ― 訪問入浴開始
1999 ― ― ― 497 ― 497 増車（ストレッチャー対応）
2002 ― ― ― 423 37 460 養護学校送迎開始
2005 393 2 64 459 68 527
2006 600 2 67 669 71 740
2007 576 2 67 645 77 722






































































































































































































































































の 3 点を挙げておく．社協ワーカーはこの 3 点を意識し
ながら地域援助を行っていく必要があるだろう．
　
【脚注】
１） 「構造化に至る軌跡」は，質的研究においてサンドロウス
キー（Sandelowski,1986）が提唱した概念である「決定に
至る軌跡（decision trail）を，「構造化」を基軸とする構
造構成主義の枠組みに援用したものである．
２） 兵庫県社会福祉協議会「市町社協地域福祉推進計画」Ｐ
６には，社協の３つの特性は，①地域住民を基盤とした「協
議体」，②地域福祉をすすめる「運動推進体」，③先駆的・
開拓的に地域の課題に対応する「事業体」であると記さ
れている．
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